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Es necesario reconocer que los estudiantes de la educación médica superior en Cuba hacen 
continuamente ciencia. El sistema educacional, en constante perfeccionamiento, garantiza que 
este hecho se produzca sin ninguna dificultad. La actividad científica estudiantil ha dejado de 
considerarse un elemento extracurricular y cada vez está más presente en los diferentes 
planes de estudio de las carreras, sin embargo; ello no ha bastado para continuar el desarrollo. 
Hoy se aprecian estudiantes que son capaces de llevar a cabo una tarea investigativa o una 
investigación y en los últimos años ha ocurrido un aumentado de la publicación científica 
estudiantil, aspecto no nuevo en el país pues con la fundación de la primera revista científica 
estudiantil en 1961 los estudiantes comenzaron a publicar. 
 
En el pasado IV Encuentro Nacional de Estudiantes de las Ciencias Médicas, el profesor DrC. 
Jorge González Pérez, Director de Docencia Médica del Ministerio de Salud Pública destacaba 
la relevancia de los procesos que se acometen en la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar 
del Río, institución que ostentó los mejores resultados docentes en el curso 2016-2017. La 
salida en 2005 del primer número de la Revista Universidad Médica Pinareña fue un gran paso 
de avance para la ciencia joven pinareña, hoy a 12 años de fundada continúa reflejando el 
mejor producto de la investigación científica estudiantil de Pinar del Río.  
 
A pesar de ello, se hace necesario continuar en el perfeccionamiento de las políticas editoriales 
de la revista, en función de ganar en calidad, lo que repercute en un mayor prestigio. La 
realización de estudios cienciométricos que evaluaron indicadores de visibilidad y 
productividad concluyeron que a pesar de ser meritorio el trabajo del colectivo editorial, hay 
que seguir sumando aspectos positivos.1, 2 Elementos concatenados como la cantidad de 
números por año, el porciento de artículos citados, la comunicación editor-autor y la expansión 
hacia la publicación de otras regiones, aún son mejorables. 
 
La visibilidad es un factor indispensable en el posicionamiento de las revistas; la entrada a 
bases de datos tanto nacionales como internacionales facilita la consulta del contenido por los 
lectores y futuros autores lo que se articula con un mayor número de citas, basado ello en el 
principio de que, si el artículo no es leído, no puede ser citado. En el caso de la Revista 
Universidad Médica Pinareña se encuentra indexada en bases como: Google Académico, Lilacs 
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y Cumed, es necesario explorar posibilidades de entrar en otras bases con el fin de ganar 
mayor visibilidad. 
 
Hay que tener presente que la cita constituye un indicador de impacto de la publicación 
científica, para ser citado son necesarios dos elementos que ya han sido tocados con 
anterioridad, la visibilidad y la calidad de lo que se publica. Los principales tipos de publicación 
citados son los artículos originales, los cuales expresan la nueva idea, el nuevo conocimiento; 
y las revisiones encaminadas a la actualización y/o abordaje a profundidad de un tema. No 
obstante, existe otros tipos de manuscritos como las Cartas al Director y Comunicaciones 
Breves considerados como no citables poco manifiestos en la Revista Universidad Médica 
Pinareña. 
 
La comunicación que se establece entre editor y autor es factor importante para el éxito 
editorial y ha de ser constante, ambos deben estar informados respecto a lo que se encuentra 
ocurriendo con el manuscrito, desde la entrega hasta la decisión final de publicación. La 
plataforma Open Journal System con que cuentan la revista posibilita una comunicación con 
mayor facilidad con los autores y lectores mediante el envío de mensajes predeterminados y 
evita conflictos entre los diferentes roles. 
 
Centrarse en solo publicar ciencia de la región no es un factor favorable. La heterogeneidad 
de lo que se publica en cuanto a tema y origen potencia una mayor consulta a los documentos, 
aplicar esta regla a la Revista Universidad Médica Pinareña significa abrir las puertas a la 
producción científica de otras regiones, elemento que puede ser incentivado con la salida de 
números o suplementos especiales dedicados a ello, lo que en consecuencia traería un 
aumento del impacto de la revista. Este elemento es aplicable además a la estructuración del 
comité editorial, donde solo no existan miembros de la prestigiosa institución pinareña, 
editores de diferentes provincias o naciones dan un visón de un proceso transparente e 
imparcial. 
 
Confiados muchos en que la Revista Universidad Médica Pinareña continúe por el buen camino 
del saber se exhorta a seguir trabajando como fieles defensores de la publicación científica 
estudiantil. 
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